












































commit to user 
· 
ÐÛÒÙßÎËØ Ô×ÒÙÕËÒÙßÒ ÐÛÎÙßËÔßÒ ÌÛÎØßÜßÐ  
ÕÛÝÛÎÜßÍßÒ ÓÑÎßÔ Í×ÍÉß ÕÛÔßÍ Ê××× 
ÍÓÐ ÒÛÙÛÎ× ì ÕßÎßÒÙßÒÇßÎ 
ÌßØËÒ ßÖßÎßÒ  
îðïðñîðïï 




ÚßÕËÔÌßÍ ÕÛÙËÎËßÒ ÜßÒ ×ÔÓË ÐÛÒÜ×Ü×ÕßÒ 















































commit to user 
·· 
ÐÛÒÙßÎËØ Ô×ÒÙÕËÒÙßÒ ÐÛÎÙßËÔßÒ ÌÛÎØßÜßÐ  
ÕÛÝÛÎÜßÍßÒ ÓÑÎßÔ Í×ÍÉß ÕÛÔßÍ Ê××× 
ÍÓÐ ÒÛÙÛÎ× ì ÕßÎßÒÙßÒÇßÎ 






Ü·¬«´·- ¼¿² ¼·¿¶«µ¿² «²¬«µ ³»³»²«¸· -§¿®¿¬  ³»²¼¿°¿¬µ¿²  
¹»´¿® Í¿®¶¿²¿ Ð»²¼·¼·µ¿² Ð®±¹®¿³ Ð»²¼·¼·µ¿² Ð¿²½¿-·´¿ ¼¿² 
Õ»©¿®¹¿²»¹¿®¿¿² Ö«®«-¿² Ð»²¼·¼·µ¿²  
×´³« Ð»²¹»¬¿¸«¿² Í±-·¿´ 
ÚßÕËÔÌßÍ ÕÛÙËÎËßÒ ÜßÒ ×ÔÓË ÐÛÒÜ×Ü×ÕßÒ 












































































































































commit to user 
ª 
ßÞÍÌÎßÕ 
ß´ Î¿¬²¿²¼¿ò ÐÛÒÙßÎËØ Ô×ÒÙÕËÒÙßÒ ÐÛÎÙßËÔßÒ ÌÛÎØßÜßÐ 
ÕÛÝÛÎÜßÍßÒ ÓÑÎßÔ Í×ÍÉß ÕÛÔßÍ Ê××× ÍÓÐ ÒÛÙÛÎ× ì 
ÕßÎßÒÙßÒÇßÎ ÌßØËÒ ßÖßÎßÒ  îðïðñîðïïò Íµ®·°-·ô Í«®¿µ¿®¬¿æ Ú¿µ«´¬¿- 
Õ»¹«®«¿² ¼¿² ×´³« Ð»²¼·¼·µ¿² Ë²·ª»®-·¬¿- Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ Í«®¿µ¿®¬¿ô Ñµ¬±¾»® 
îðïðò 
 Ì«¶«¿² °»²»´·¬·¿² ·²· ¿¼¿´¿¸ «²¬«µ ³»²¹»¬¿¸«· ¿¼¿ ¬·¼¿µ²§¿ °»²¹¿®«¸ 
´·²¹µ«²¹¿² °»®¹¿«´¿² ¬»®¸¿¼¿° µ»½»®¼¿-¿² ³±®¿´ -·-©¿ µ»´¿- Ê××× ÍÓÐ Ò»¹»®· ì 
Õ¿®¿²¹¿²§¿® ¬¿¸«² ¿¶¿®¿² îðïðñîðïïò 
 Ð»²»´·¬·¿² ·²· ³»²¹¹«²¿µ¿² ³»¬±¼» ¼»-µ®·°¬·º µ«¿²¬·¬¿¬·ºò Ð±°«´¿-· ¿¼¿´¿¸ 
-»´«®«¸ -·-©¿ µ»´¿- Ê××× ÍÓÐ Ò»¹»®· ì Õ¿®¿²¹¿²§¿® ¬¿¸«² ¿¶¿®¿² îðïðñîðïïô 
-»¶«³´¿¸ îïé -·-©¿ò Í¿³°»´ ¼·¿³¾·´ ¼»²¹¿² °®±°±®¬·±²¿´ ®¿²¼±³ -¿³°´·²¹
-»¶«³´¿¸ ìí -·-©¿ò Ì»µ²·µ °»²¹«³°«´¿² ¼¿¬¿ ª¿®·¿¾»´ ´·²¹µ«²¹¿² °»®¹¿«´¿² ¼¿² 
µ»½»®¼¿-¿² ³±®¿´ ³»²¹¹«²¿µ¿² ¿²¹µ»¬ò Ì»µ²·µ ¿²¿´·-·- ¼¿¬¿ ¼»²¹¿² ¿²¿´·-·- 
®»¹®»-· -»¼»®¸¿²¿ò Ë¶· °»®-§¿®¿¬¿² ¿²¿´·-·- ¼¿´¿³ °»²»´·¬·¿² ·²· ³»²¹¹«²¿µ¿² «¶· 
²±®³¿´·¬¿- ¼¿² «¶· ´·²·»®·¬¿-ò  
Þ»®¼¿-¿®µ¿² ¸¿-·´ °»²»´·¬·¿² ¼¿°¿¬ ¼·-·³°«´µ¿²æ ´·²¹µ«²¹¿² °»®¹¿«´¿² 
¾»®°»²¹¿®«¸ ¬»®¸¿¼¿° µ»½»®¼¿-¿² ³±®¿´ -·-©¿ µ»´¿- Ê××× ÍÓÐ Ò»¹»®· ì 
Õ¿®¿²¹¿²§¿® ¬¿¸«² ¿¶¿®¿² îðïðñîðïïò Ì»®¾«µ¬· ¼»²¹¿² ¸¿-·´ ®¸·¬«²¹ ã ðôêíðò Ø¿-·´ 
°»®¸·¬«²¹¿² µ»³«¼·¿² ¼·µ±²-«´¬¿-·µ¿² ¼»²¹¿² ®¬¿¾»´ øÒ ã ìí÷ «²¬«µ ¬¿®¿º 
-·¹²·º·µ¿²-· ã ëû ¼·°»®±´»¸ ðôíðïò Õ¿®»²¿ ®¸·¬«²¹ ã ðôêíð â ®¬¿¾»´ ã ðôíðï ³¿µ¿ Ø± 
¼·¬±´¿µ ¼¿² Ø¿ ¼·¬»®·³¿ ¶¿¼· ¼¿°¿¬ ¼·¬¿®·µ µ»-·³°«´¿² ´·²¹µ«²¹¿² °»®¹¿«´¿² 
¾»®°»²¹¿®«¸ ¬»®¸¿¼¿° µ»½»®¼¿-¿² ³±®¿´ò Þ»-¿®²§¿ °»²¹¿®«¸ ´·²¹µ«²¹¿² 
°»®¹¿«´¿² ¬»®¸¿¼¿° µ»½»®¼¿-¿² ³±®¿´ ¿¼¿´¿¸ íçôéû ¼¿² -·-¿²§¿ êðôíû 
¼·°»²¹¿®«¸· º¿µ¬±® ´¿·²ò Ë²¬«µ ³»³°®»¼·µ-· ¬·²¹¹· ®»²¼¿¸²§¿ µ»½»®¼¿-¿² ³±®¿´ 
¶·µ¿ ´·²¹µ«²¹¿² °»®¹¿«´¿² ¼·«¾¿¸ó«¾¿¸ ³¿µ¿ ¼¿°¿¬ ³»²¹«²¿µ¿² °»®-¿³¿¿² 














































commit to user 
ª· 
ßÞÍÌÎßÝÌ 
ß´ Î¿¬²¿²¼¿ò ÌØÛ ×ÒÚÔËÛÒÝÛ ÑÚ ÌØÛ Ý×ÎÝÔÛ ÑÚ ÌØÛ ÍÑÝ×ßÔ 
×ÒÌÛÎÝÑËÎÍÛ ÌÑÉßÎÜ ÌØÛ Û×ÙØÌØ ÙÎßÜÛ ÍÌËÜÛÒÌÍŽ ÓÑÎßÔ 
×ÒÌÛÔÛÙÛÒÝÇ ×Ò ÍÓÐ ÒÛÙÛÎ× ì ÕßÎßÒÙßÒÇßÎ ×Ò ÌØÛ ßÝßÜÛÓ×Ý 
ÇÛßÎ ÑÚ îðïðñîðïïò Ì¸»-·-ô Í«®¿µ¿®¬¿æ Ú¿½«´¬§ ±º Ì»¿½¸»® Ì®¿·²·²¹ ¿²¼ 
Û¼«½¿¬·±² Í»¾»´¿- Ó¿®»¬ Ë²·ª»®-·¬§ô Ñ½¬±¾»® îðïðò 
 Ì¸» °«®°±-» ±º ¬¸·- ®»-»¿®½¸ ·- ¬± µ²±© ©¸»¬¸»® ¬¸»®» ¿®» ¿²§ 
·²º´«»²½» ±º ¬¸» ½·®½´» ±º ¬¸» -±½·¿´ ·²¬»®½±«®-» ¬±©¿®¼ ¬¸» »·¹¸¬¸ ¹®¿¼» -¬«¼»²¬-Ž 
³±®¿´ ·²¬»´»¹»²½§ ·² ÍÓÐ Ò»¹»®· ì Õ¿®¿²¹¿²§¿® ·² ¬¸» ¿½¿¼»³·½ §»¿® ±º 
îðïðñîðïïò 
 Ì¸·- ®»-»¿®½¸ ¿°°´·»¼ ¬¸» Õ«¿²¬·¬¿¬·ª» Ü»-½®·°¬·ª» Ó»¬¸±¼ò ×¬- °±°«´¿¬·±² 
¿®» ¿´´ ±º ¬¸» »·¹¸¬¸ ¹®¿¼» -¬«¼»²¬-Ž ³±®¿´ ·²¬»´»¹»²½§ ·² ÍÓÐ Ò»¹»®· ì 
Õ¿®¿²¹¿²§¿® ·² ¬¸» ¿½¿¼»³·½ §»¿® ±º îðïðñîðïïô ·² ¿³±«²¬ ±º îïé -¬«¼»²¬-ò Ì¸» 
-¿³°´» ©¿- ¬¿µ»² ¾§ °®±°±®¬·±²¿´ ®¿²¼±³ -¿³°´·²¹ ·² ¬¸» ¿³±«²¬ ±º ìí -¬«¼»²¬-ò 
Ì»½¸²·¯«» ¬¿µ»² ¬± ½±´´»½¬ ¬¸» ¼¿¬¿ ±º ¬¸» ½·®½´» ±º ¬¸» -±½·¿´ ·²¬»®½±«®-» ¿²¼ ¬¸» 
³±®¿´ ·²¬»´»¹»²½§ ©¿- ¯«»-¬·±²²¿·®»ò Ó»¿²©¸·´»ô º®»½¸²·¯«» ±º -·³°´» ®»¹®»--·±² 
¿²¿´§-·- ©¿- ¿°°´·»¼ ¬± ¿²¿´§¦» ¬¸» ¼¿¬¿ò Ì¸·- ®»-»¿®½¸ ²±®³¿´·¬§ ¿²¼ ´·²»¿®·¬§ 
¬»-¬ ¿- ¬¸» ¿²¿´§-·- ®»¯«·®»³»²¬ ¬»-¬ò 
Þ¿-»¼ ·² ¬¸» ®»-«´¬ ±º ¬¸·- ®»-»¿®½¸ ½¿² ¾» ¼®¿©² ¿ ½±²½´«-·±²å ¬¸» ½·®½´» 
±º ¬¸» -±½·¿´ ·²¬»®½±«®½» ·²º´«»²½» ¬¸» »·¹¸¬¸ ¹®¿¼» -¬«¼»²¬-Ž ³±®¿´ ·²¬»´»¹»²½§ ·² 
ÍÓÐ Ò»¹»®· ì Õ¿®¿²¹¿²§¿® ·² ¬¸» ¿½¿¼»³·½ §»¿® ±º îðïðñîðïïò ×¬ ·- °®±ª»² ¾§ 
¬¸» ®»-«´¬ ±º ® ½¿´½«´¿¬·±² ã ðôêíðò Ì¸»²ô ® ½¿´½«´¿¬·±² ©¿- ½±²-«´¬»¼ ©·¬¸ ® ¬¿¾´» 
øÒãìí÷ô ¬¸» -·¹²·º·½¿¬·±² -¬¿²¼¿®¼ ã ëû ¹»¬ ðôíðïò Ü«» ¬± ¬¸» ® ½¿´½«´¿¬·±² ã 
ðôêíðâ ® ¬¿¾´» ã ðôíðï -± Ø± ©¿- ®»º«-»¼ ¿²¼ Ø¿ ¿½½»°¬»¼ ¿²¼ ·¬ ³»¿²- ¬¸¿¬ ¬¸» 
½·»½´» ±º ¬¸» -±½·¿´ ·²¬»®½±®½» -·¹²·½¿²¬´§ ·²º´«»²½» ¬¸» ³±®¿´ ·²¬»´»¹»²½§ ·² ¬¸» 
°»®-»²¬¿¹» ±º íçôéû ¿²¼ êðôíû ·²º´«»²½»¼ ¾§ ¬¸» ±¬¸»®- º¿½¬±®-ò Ì± °®»¼·½¬ ¬¸» 
¸·¹¸ ¿²¼ ´±© ±º ³±®¿´ ·²¬»´»¹»²§ ·º ¬¸» ½·®½´» ±º ¬¸» -±½·¿´ ·²¬»®½±«®½» ½¸¿²¹»¼ 













































commit to user 
ª·· 
ÓÑÌÌÑ 
ß®·-¬±¬»´»- ³»²¹¿¶¿®µ¿²ô ³¿²«-·¿ ¬·¼¿µ ³»²¶¿¼· ¾»®³±®¿´ ¼¿² ¾·¶¿µ ¼»²¹¿² 
-»²¼·®·²§¿ò Õ¿´¿«°«² ¿µ¸·®²§¿ ³»®»µ¿ ¾»®³±®¿´ ¼¿² ¾·¶¿µô ·¬« ¾»®µ¿¬ «-¿¸¿ 
-»°¿²¶¿²¹ ¸·¼«° §¿²¹ ¼·´¿µ«µ¿² ³»®»µ¿ -»²¼·®· ¼¿² ³¿-§¿®¿µ¿¬ò 
               øóÖ±² Ó±´·²»÷ 
Ì¿²¿³µ¿² ¾«¿¸ °·µ·®¿² ¼¿² ¿²¼¿ ¿µ¿² ³»²«¿· ¬·²¼¿µ¿²ô ¬¿²¿³µ¿² ¬·²¼¿µ¿² ¼¿² 
¿²¼¿ ¿µ¿² ³»²«¿· µ»¾·¿-¿¿²ô ¬¿²¿³µ¿² µ»¾·¿-¿¿² ¼¿² ¿²¼¿ ¿µ¿² ³»²«¿· µ¿®¿µ¬»®ô 
¬¿²¿³µ¿² µ¿®¿µ¬»® ¼¿² ¿²¼¿ ¿µ¿² ³»²«¿· µ»«²¬«²¹¿²ò 













































commit to user 
ª··· 
ÐÛÎÍÛÓÞßØßÒ 
Õ¿®§¿ ·²· ¼·°»®-»³¾¿¸µ¿² µ»°¿¼¿ æ   
ó ×¾« Í«¶¿®²· ¼¿² ¾¿°¿µ Í«®¿¬²± 
¬»®½·²¬¿ò 
ó  ß¼·µ Ü·¿² ¬»®-¿§¿²¹ô µ¿µ¿µ 
Ø¿²¼±µ± ¼¿² Î«®§ô ±³ Ð®· ¼¿² 
¬¿²¬» Î»²§ò 
ó Í¿¸¿¾¿¬æ ß®«³ô Þ»®¬·ô ×·²ô Ò·²·-ô 
Ö¿-³·²ò 















































commit to user 
·¨ 
ÕßÌß ÐÛÒÙßÒÌßÎ 
Ð«¶· -§«µ«® °»²«´·- °¿²¶¿¬µ¿² µ» ¸¿¼·®¿¬ ß´´¿¸ ÍÉÌ §¿²¹ ³»³¾»®· 
µ»²·µ³¿¬¿² ¼¿² µ¿®«²·¿óÒ§¿ô -»¸·²¹¹¿ °»²«´·- ¼¿°¿¬ ³»²§»´»-¿·µ¿² -µ®·°-· ·²· 
¹«²¿ ³»³»²«¸· -»¾¿¹·¿² °»®-§¿®¿¬¿² ³»²¼¿°¿¬ ¹»´¿® Í¿®¶¿²¿ Ð»²¼·¼·µ¿²ò Í»´¿³¿ 
°»³¾«¿¬¿² -µ®·°-· ·²·ô ¬·¼¿µ ¬»®´»°¿- ¼¿®· ¾¿²¬«¿² ¼¿² ¼«µ«²¹¿² ¼¿®· ¾»®¾¿¹¿· 
°·¸¿µò Ë²¬«µ ·¬«ô °»²«´·- «½¿°µ¿² ¬»®·³¿ µ¿-·¸ µ»°¿¼¿æ  
ïò Ð®±ºò Ü®ò ØòÓò Ú«®¯±² Ø·¼¿§¿¬«´´¿¸ô ÓòÐ¼ò Ü»µ¿² Ú¿µ«´¬¿- Õ»¹«®«¿² ¼¿² 
×´³« Ð»²¼·¼·µ¿² ËÒÍ §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² ·¶·² °»²«´·-¿² -µ®·°-· ·²·ò 
îò Ü®-ò Í¿·º«´ Þ¿½¸®·ô ÓòÐ¼ò Õ»¬«¿ Ö«®«-¿² Ð»²¼·¼·µ¿² ×´³« Ð»²¹»¬¿¸«¿² Í±-·¿´ 
ÚÕ×Ð ËÒÍ §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² °»®-»¬«¶«¿² -µ®·°-· ·²·ò 
íò Ü®ò Í®· Ø¿®§¿¬· ÓòÐ¼ò Õ»¬«¿ Ð®±¹®¿³ ÐÐÕ² øÐ»²¼·¼·µ¿² Ð¿²½¿-·´¿ ¼¿² 
Õ»©¿®¹¿²»¹¿®¿¿²÷ §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² ·¶·² ¼¿´¿³ °»²§«-«²¿² -µ®·°-· ·²·ò 
ìò Ü®-ò Í«§¿¬²±ô Óò Ð¼ò Ð»³¾·³¾·²¹ × ¼¿² É·²¿®²±ô Íò Ð¼ô Óò Í·ò Ð»³¾·³¾·²¹ 
×× §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»´«¿²¹µ¿² ©¿µ¬« ¼¿² ¼»²¹¿² -¿¾¿® ³»³¾»®·µ¿² ¾·³¾·²¹¿² 
-»®¬¿ °»²¹¿®¿¸¿² ¼¿´¿³ ³»²§»´»-¿·µ¿² -µ®·°-· ·²·ò 
ëò Þ¿°¿µ ¼¿² ×¾« ¼±-»² Ð®±¹®¿³ ÐÐÕ² §¿²¹ -»½¿®¿ ¬«´«- ³»³¾»®·µ¿² ·´³« ¼¿² 
³¿-«µ¿²ó³¿-«µ¿² µ»°¿¼¿ °»²«´·-ò 
êò Í«µ·²¬±ô Íò×Ðô ÍòÐ¼ô ÓÓò Õ»°¿´¿ Í»µ±´¿¸ §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾»®·µ¿² ·¶·² ¬®§ ±«¬
¼¿² °»²»´·¬·¿² ¼· ÍÓÐ Ò»¹»®· ì Õ¿®¿²¹¿²§¿®ô Õ¿¾«°¿¬»² Õ¿®¿²¹¿²§¿®ò 
éò Þ»®¾¿¹¿· °·¸¿µ §¿²¹ ¬»´¿¸ ³»³¾¿²¬« °»²«´·-ô §¿²¹ ¬·¼¿µ ³«²¹µ·² °»²«´·- 
-»¾«¬µ¿² -¿¬« °»®-¿¬«ò 
Ð»²«´·- ³»²§¿¼¿®· ¾¿¸©¿ -µ®·°-· ·²· ³¿-·¸ ¿¼¿ µ»µ«®¿²¹¿²ô «²¬«µ ·¬« 
°»²«´·- ³»²¹¸¿®¿°µ¿² µ®·¬·µ ¼¿² -¿®¿² §¿²¹ ³»³¾¿²¹«² ¼¿®· -»³«¿ °·¸¿µò 
ßµ¸·®²§¿ °»²«´·- ¾»®¸¿®¿° -»³±¹¿ -µ®·°-· ·²· ¾»®³¿²º¿¿¬ ¼¿² ³»²¿³¾¿¸ 
©¿©¿-¿² ¾¿¹· °¿®¿ °»³¾¿½¿ò  
    Í«®¿µ¿®¬¿ô   Ñµ¬±¾»®  îðïð 













































commit to user 
¨ 
ÜßÚÌßÎ ×Í× 
ÖËÜËÔ òòòòò  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  · 
ÐÛÒÙßÖËßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ·· 
ÐÛÎÍÛÌËÖËßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ··· 
ÐÛÒÙÛÍßØßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ·ª 
ßÞÍÌÎßÕ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ª 
ßÞÍÌÎßÝÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò   ª· 
ÓÑÌÌÑ òòò  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ª·· 
ÐÛÎÍÛÓÞßØßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ª··· 
ÕßÌß ÐÛÒÙßÒÌßÎ  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ·¨ 
ÜßÚÌßÎ ×Í× òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ¨ 
ÜßÚÌßÎ ÌßÞÛÔ  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ¨··· 
ÜßÚÌßÎ ÙßÓÞßÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ¨·ª 
ÜßÚÌßÎ ÔßÓÐ×ÎßÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ¨ª 
ÞßÞ ×ò     ÐÛÒÜßØËÔËßÒ 
ßò Ô¿¬¿® Þ»´¿µ¿²¹ Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ï 
Þò ×¼»²¬·º·µ¿-· Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ê 
Ýò Ð»³¾¿¬¿-¿² Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ê 
Üò Ð»®«³«-¿² Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ê 
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